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・ ・ ・ ・ ・ ・
対的な貧困は、潜在能力における
絶





















































































































































































































































規従業員・職員』にもかかわらず年間所得が 100 万円に満たない労働者が 62 万人、200 万
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　In recent years, “working poor”has become popular in Japan. However, the clear definition is not 
done in an academic field yet, because the word was generated from journalism. The purpose of this 
paper is to examine the definition of“working poor”by using “human ties” which Makoto Yuasa 
suggested. It is concluded that working environment is more important than other conditions such as 
wage for clarifying the meaning of“working poor”.
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